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Centro Servizi  Culturali U.N.L.A. di Macomer è un 
Ente finanziato dalla Regione Sardegna.  
(L.R. 15 giugno 1978 n. 37 e L.R. 20 settembre 
2006 n. 14, art. 21).   
Dal 1969 ha sede a Macomer. 
Punto di riferimento nella divulgazione e 
promozione di attività culturali, è in grado di offrire 
ai propri utenti i seguenti servizi: 
Internet point e connessione wi-fi gratuita ; 
 Consultazione e prestito libri e audiovisivi ; 
 Consultazione riviste e quotidiani ; 
Postazioni multimediali per la visione di film; 
Attività in collaborazione la scuola, enti, 
biblioteche e associazioni; 
Assistenza e consulenza per attività legate agli 
audiovisivi; 
Sala riunioni per associazioni e enti; 
Prestito attrezzature alle associazioni e enti; 
Corsi di formazione; 
Pianeta Giovani e laboratori dedicati; 
Iniziative di promozione alla lettura per ragazzi; 
Incontri su tematiche di attualità; 
Il Centro Servizi Culturali  da novembre 2011 
aderisce inoltre alla piattaforma di prestito digitale 
per le biblioteche italiane Medialibraryonline.  
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Il Centro è un luogo aperto all’innovazione ed al 
cambiamento, uno spazio che fornisce ai 
cittadini occasioni di incontro e scambio, 
stimolando continuamente interesse e curiosità 
tramite l’aggiornamento continuo della propria 
offerta culturale. 
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Antonella Agnoli 
«DOVE VA LA BIBLIOTECA PUBBLICA?» 
Seminario di aggiornamento 
 Auditorium del Liceo Scientifico Macomer. 
                       10 Aprile  2010 
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La biblioteca di Cologno Monzese, tra le prime 
in Italia, sperimenta la nuova tecnologia 
dell'ebook:  agli iscritti è offerto il prestito 
gratuito dei nuovi lettori digitali. 
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La biblioteca di Cologno Monzese non  acquisterà 
ebook protetti con DRM Adobe e destinerà il suo 
budget all’acquisto di opere di altri editori, protette 
con sistemi meno invasivi, di opere in pubblico 
dominio e di opere distribuite con licenza Creative 
Commons. 
BIBLIOTECA CIVICA DI COLOGNO MONZESE 
LA DIREZIONE  
25 Novembre 2010 
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Prestito digitale («digital lending») attraverso piattaforme 
specifiche (Regione Toscana, Sistemi bibliotecari provinciali, 
Fondazione per Leggere). 
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Nel 2009 con MediaLibraryOnLine nasce il primo network 
nazionale di biblioteche digitali pubbliche in Italia. 
MediaLibraryOnLine  permette alle biblioteche italiane di 
sperimentare il prestito digitale e di gestire ogni 
tipologia di oggetto digitale (audio, video, archivi 
iconografici, e-book, streaming e download). 
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Prestito digitale significa disporre di un’architettura di 
rete che porti i contenuti digitali delle biblioteche sui 
device dell’utente (PC, tablet, smartphone, lettori di e-
book, ecc.) via internet, ovunque egli si trovi: a casa, in 
ufficio, a scuola, in contesti di mobilità e anche in 
biblioteca ovviamente, con tante tipologie di prestito 
(basate su streaming o download dei file). 
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Il 15 settembre 2011 il Centro Servizi di Macomer 
aderisce alla piattaforma MLOL per il periodo ottobre 
2011 – ottobre 2012 . 
Da novembre 2011 siamo la prima realtà sarda e 
dell'intero sud Italia ad offrire ai propri utenti la 
possibilità di consultare gratuitamente la collezione 
digitale della loro biblioteca.  
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Dicono di noi 
Media Library Online: Rivoluzione 
in biblioteca, da Macomer 
  
L’Unione Sarda  
Martedì 15 novembre 2011  
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Pianeta Giovani: 
 sala musicale 
 sala montaggio 
 corsi di fotografia 
 tecnico del suono 
 corso di teatro 
 Scuola Civica di Musica 
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Quotidiani e riviste in abbonamento e in consultazione presso il C.S.C. 
 Due quotidiani regionali 
 Un quotidiano nazionale 
 Due quotidiani economici 
 Tre riviste di settore (cinema) 
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Testate nazionali (Corriere della 
Sera, Gazzetta dello Sport, 
Repubblica, La Stampa, ecc) e 
internazionali (The Guardian, The 
Washington Post, Le Monde, ecc) 
leggibili ogni giorno nella loro 
versione cartacea digitalizzata. 
Una vastissima edicola che ti 
permette di consultare ogni 
giorno le pagine delle maggiori 
testate del mondo. 
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Il patrimonio della 
Biblioteca SBN del 
Centro Servizi Culturali 
comprende oltre 3.000 
documenti video in 
formato VHS, DVD e 
Divx. 
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Su MediaLibraryOnline è 
possibile vedere in streaming 
un’ampia collezione di film 
storici, documentari, filmati 
originali di eventi e 
manifestazioni, tutti visionabili 
in qualsiasi momento 
direttamente dal nostro 
portale personalizzato. 
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Utenti iscritti a MLOL per professione 
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di Media 
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PressDisplay
La Repubblica
Corriere della Sera + edizioni locali
Alexander Street
E-Book Casalini Libri
Banche Dati open access
Quotidiani e Periodici open  access
Sossella
RAI Media
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Titoli attivi:  72 
Titoli prestati:  39 
Download effettuati:  81 
Download rimanenti:  1359 
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Titolo Autore Editore 
1. I menù di Benedetta Parodi, Benedetta Rizzoli 




3. La voce del destino Buticchi, Marco Longanesi 









6. Il marchio del diavolo Cooper, Glenn 
Casa Editrice 
Nord 
7. I dodici segni Child, Lee Longanesi 
8. Io dentro gli spari Gandolfi, Silvana Salani Editore 
9. Storia della mia gente Nesi, Edoardo Bompiani 
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Quotidiani e 
periodici   
37% 
Ebook  per il 
prestito a tempo 
20% 
Ebook solo consultazione 







Audiolibri   
3% 
Quale tipologia di media consulti più spesso? 
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licenza media diploma laurea si si si
utenti titolo di studio ebook a tempo altri media tablet / ebook
reader
Chi sono e cosa fanno gli utenti di MLOL 
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Ritieni che questo modo di accedere ai contenuti sia: 
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Il materiale di supporto (presentazione, help, ecc.) è:   
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insufficiente sufficiente discreto buono ottimo
Valutazione complessiva del servizio  
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Leggi Scarica 
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Non verifica il codice drm mancato trasferimento con
altro device
problemi con e-book reader
e/o tablet
Problemi con il prestito a tempo 
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Ebook: prestito digitale senza 
restrizioni e limiti di tempo 
Accordo MLOL - Bookrepublic.  
Dal DRM Adobe al  Social DRM. 
   Marzo  2012  
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Hachette, colosso francese dell'editoria potrebbe essere il 
primo gigante internazionale a dire addio al DRM.  
«Ripulire gli book dal DRM porta benefici ai lettori, e 
probabilmente anche agli editori, perché non costringe 
nessuno a rimanere chiuso dentro al device che attualmente 
usa per leggere» 
Maja Thomas  
vicepresidente senior di Hachette Digital,  
Aprile 2012 
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Sono disponibili da qualche giorno gli 
audiolibri (di 11 editori) nello Shop 
MLOL. 
L'assenza di DRM sui file in formato 
mp3 consentirà agli utenti di 
conservare per sempre i file scaricati 
e di spostarli senza ostacoli sui 
dispositivi di ascolto preferiti. 
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Progetto di promozione all’uso del 
libro in formato digitale nel 
Sistema Bibliotecario Urbano del 
Comune di Sassari 
1) Prestito degli ebook e dei 
dispositivi di lettura. 
 
 
14 Marzo 2012 
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Progetto di promozione all’uso del libro in 
formato digitale nel Sistema Bibliotecario 
Urbano del Comune di Sassari 
2) Scelta di una piattaforma tecnologica da 
utilizzare per il prestito digitale, che in modalità 
remota, permetterà di veicolare i contenuti 
digitali ai dispositivi di lettura (pc, e-book 
reader, tablet, smartphone etc) dell’utente 
finale. 
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Marzo 2012 
Il Polo bibliotecario acquista e-book sia dallo store di 
DM (i titoli saranno totalmente integrati nel catalogo 
e scaricabili per il prestito direttamente dagli utenti) 
sia da MLOL (titoli invece saranno scaricabili per il 
prestito solo da MLOL, ma con la possibilità per gli 
utenti di una interrogazione unica dal catalogo 
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«Ciò che è entrato in una 
biblioteca nazionale rimane 
disponibile anche secoli dopo. 
Su internet tutto può essere 
manipolato a piacimento per 
ragioni commerciali o interessi 
politici». 
   Antonella Agnoli 
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«Amazon è tecnicamente in 
grado di cancellare con un solo 
click tutti i libri che compaiono 
su tutti i Kindle del mondo» 
  Antonella Agnoli 
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L’idea classica di libro si è estinta,  
parola di Amazon. 
 
«Il futuro è già qui. O si decide di farne parte o 
si resta fuori. Non ci sono alternative agli 
ebook. Un ebook costa fra il 30 e il 50 percento 
di meno rispetto alla copia di carta. E poi si 
accede alla libreria 24 ore su 24. Non c’è 
partita.» 
Martin Angioni 
capo di Amazon Italia 
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Ledigital  in partnership con Ledi International 
Bookseller, MediaLibraryOnLine (MLOL) e 
BookRepublic, ha sviluppato un servizio innovativo 
che apre le porte delle biblioteche agli editori . 
Con l’inserimento del vostro catalogo digitale in 
Ledigital Cloud mettiamo a disposizione i tuoi libri 
alle biblioteche italiane, sia per la vendita che per 
il digital lending (prestito digitale), con sistemi 
di protezione anticopia e antipirateria basati su 
social DRM. Potrete così vendere i vostri libri digitali 
ad oltre 2.400 biblioteche italiane e guadagnare 
anche sui prestiti agli utenti delle biblioteche. 
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Oggi su iTunes, nel mercato 
americano, un film da 
noleggiare costa all’incirca 4 
dollari, 3 su Amazon e sotto i 2 
con YouTube. Paesi come l'Italia 
sono ancora tagliati fuori 
dall’offerta. 
La Repubblica  
Mercoledi 18 Aprile 2012 
 
